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OPGRAVINGEN OP HET TERREIN VAN HET 
VOORMALIGE CANISIUSCOLLEGE, 1989
J.E. Bogaers, J.K. H aalebose .a*
Inleiding
Tijdens de derde opgravingscampagne op het ter­
rein van het voormalige Canisiuscollege is de 
westelijke rand  van  h e t  z. g . Lage Veld bereikt.1 Het 
veldwerk begon op 4 april en heeft met de gebrui­
kelijke onderbreking voor de zomervakantie ge­
duurd tot 8 december. In totaal is een oppervlakte 
van ongeveer x 500 m 2 onderzocht; daardoor zijn 
de in het voorafgaande jaa r  opgegraven gedeel­
ten tot een geheel verenigd. Een grote verstoring 
(ten oosten van  afb. 1 , 1 3 ) in de vorm  van  een 
afvalkuil, w aarin  in de jaren  twintig vuilnis van 
het Canisiuscollege is gestort, heeft de behaalde 
resultaten nadelig beïnvloed.
Houten gebouwen
Bij het uitgraven van  de zoj uist vermelde afvalkuil 
zijn mogelijk sporen van enige huizen van  het 
kampdorp vernietigd; daarvan  lijkt alleen he t zui­
delijke uiteinde nog  te zijn aangetroffen (afb. 1 , 
1 8 - 1 9 ). Meer n a a r  he t westen toe is het gelukt de 
plattegrond van he t reeds in 1988  ontdekte huis 
(afb. i ,  2 1 ) te completeren. Dit m ag gelden als 
een goed voorbeeld van het standaardhuis in de 
bij legerplaatsen gelegen nederzettingen. Het is 
lang en smal. De breedte bedraagt ca. 6 m of 20 
Romeinse voet. De lengte is wat moeilijker te be­
palen, m aar kan  3 5 m  zijn geweest. De plaats van 
de noordelijke gevel is niet zeker; deze moet min­
der zwaar gefundeerd zijn dan  de lange zijwanden 
en heeft geen sporen nagelaten. Het zuidelijke 
einde van het gebouw lag bij een grote kuil, die de 
zuidoostelijke hoek raakte. Deze kuil was afgedekt 
met drie of meer lagen van  blokken gele leem, die 
erin waren gezakt. Men k a n  zich voorstellen dat 
de zuidelijke m u u r gebouwd is geweest van  der­
gelijk materiaal. Het aangetroffen pakket leem 
was betrekkelijk breed, meer dan 2 m. Het was 
verder op enkele plaatsen rood verbrand; boven­
dien was er een ronde plek met houtskool in te 
zien. Mogelijk heeft dus tegen de binnenzijde van 
de wand een kleine haard  gelegen. De overige 
zijwanden w aren  waarschijnlijk niet gefundeerd 
op balken, zoals d a t  bij houtbouw  in de Romeinse 
tijd vaak het geval is geweest, m aar lijken op­
getrokken te zijn m et behulp van  zware palen
w aarvan  de onderkant in een greppel was in­
gegraven. Overigens zijn slechts weinig duidelijke 
sporen van dergelijke palen w aargenom en; wel 
viel he t op dat de onderkant van  de funderings- 
greppels een zeer onregelmatig verloop had, alsof 
daarin kuilen w aren  uitgespit.
Het gebouw afb. 1 , 2 1  was door een smalle 
gang (¿mflijportus) gescheiden van  het aangren­
zende huis (afb. i ,  2 2 ), dat nog niet geheel is op­
gegraven. Het n o o rd e li jk e -aan  een weg gele­
gen -  gedeelte van  dit gebouw lijkt een ingewik­
kelder plattegrond te hebben gehad dan  het ach­
terhuis. Bij beide huizen zijn betrekkelijk veel spo­
ren van  b innenw anden  aan getroffen.
Buiten (of in?) het huis afb. r, 22  kwam en 
overblijfselen van een keuken of een werkplaats 
aan het licht. Hierop wijzen resten van enige 
oventjes (afb. 1 , 2 4 ), w aarvan de verbrande 
w anden zich rood aftekenden in het opgravings- 
vlak, en de onderste helft van een rechtop in de 
grond geplaatste amfoor (afb. 1 , 2 5 ). Deze laatste 
is waarschijnlijk met h a a r  inhoud -  olijfolie -  uit 
Spanje geïmporteerd. N adat h u n  oorspronkelijke 
vulling was verbruikt, w aren amforen uitstekend 
geschikt om er tal van zaken in op te bergen.
Op andere activiteiten wijst afval uit een enor­
me kuil ten zuiden van  het lange huis afb. 1 , 2 1 . 
Hierin werd een laag m et veel schelpgruis a a n ­
getroffen. Twee kruiwagens grond uit deze laag 
zijn gezeefd en leverden een kist schelpen en vis­
graten op. De schelpen (van mosselen en alikrui­
ken) zijn uit zee afkomstig; de graten wijzen op 
riviervis, o.a. zeelt, s teur en karperachtigen.^ De 
hoeveelheid afval van dit soort is zo groot dat het 
weinig waarschijnlijk is dat het gaat om de over­
blijfselen van een gewone maaltijd. Mogelijk zijn 
het de resten van een bedorven en daarom  weg­
gegooide voorraad, m aar  het kan ook zijn d a t  ter 
plaatse vis is verwerkt, b.v. tot saus.
Op de zuidoosteiijke hoek van  het huis afb. i ,  
2 1  siuit een reeks paalgaten aan, die we als een 
erfscheiding zouden wilïen beschouwen. Op een 
van de meer oostelijk gelegen erven is wederom 
een bekiste kuil of put ontdekt (afb. 1 , 1 6 ). Deze 
ligt op één lijn met twee eerder aangetroffen put­
ten (afb. i ,  1 4 - 1 5 ). De nieuwe put bleek zo diep te
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A/b, i . Nijmeflf?», HitnRrbi*rg, 1 987- 1989 . Owrsiehisietonmiij v»n di* sporen uit rir Ro»K?ii?se tijd op lift westfiijfe^edffiti* van lift z.i}. Ijige W'Jd van 
het voorniaiitje Canisiuscollege. Schaal 1 : 500 . Tek. E.J. Ponten. Zie voorde oostelijke helft met de nrs. 1 - 1 0 : Nu maya 36 (19 H<-)), 50 , aflt, 1 . 
1 1 - 1 2  en 1 8 - 2 2 : (delen van) houten gebouwen. 1 3 - 1 7 : kuilen, deefs mei houten bekistingen. 2 3 : lujpocaustum. 24 : oventjes. 2 5 : i» de grond 
geplaatste amfoor.
a: greppel voor een funderingsbalk. b: paalgaten, c: uit dakpannen en leem of mortel opgebouwde wanden, d: greppel. e: kuil f: Augusteïsche kuil. 
g: houtskool, h: verbrande hutteleem. I: opgruvingssleuf van J.H. Hofwerda. ƒ: botten, k: grotendeels verdwenen hijpocaustzuiltje. i: oventje, m: 
moderne verstoring.
Zie voor het profiel A-B ajb. 6.
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Afih 2 . Brokstukken van de bovenzijde van een kalkstenen altaar, afkomstig uit de bekiste kuil ufl>. i, 1 6 . Schaal i : 4 , Tuk. R.P. Reljnen.
zijn dat de bodem niet bereikt kon worden; het tot 
34.73 m -f N.A.P. uitgegraven gedeelte bevatte 
alleen wat onbeduidende aardewerkscherven en 
enkele brokken kalksteen,
Stukken van kalkstenen monumenten
Het grootste fragment heeft de vorm van een nog 
34 cm hoge pijnappel. Grafmonumenten uit de 
Romeinse tijd zijn vaak met zulk een ornament 
bekroond. Aan het stuk van het Lage Veld ont­
breken de gebruikelijke schubben, maar wellicht
waren deze oorspronkelijk erop geschilderd. In 
een uitgebroken gat aan de bovenzijde kan een 
metalen pin bevestigd zijn geweest, maar de rand 
is zo brokkelig dat het evengoed kan gaan om een 
beschadiging van de steen.
Twee andere fragmenten, die uit dezelfde kuil 
afkomstig zijn, horen bij elkaar en vormen te 
zamen de bovenkant van een altaar {afb. 2 ). Van 
dit monument is praktisch alleen het hoofdgestei 
met de offertafel (mensa) bewaard gebleven. De 
grootste dikte bedraagt ongeveer 22,5 cm. De
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Aß, 3 . Kalkstenen paardekop, waarschijnlijk fragment van een graf­
steen. Schaal 1 : 2 , Foto P. Bersch,
breedte kan op iets minder dan 30 cm worden 
geschat, als men aanneemt dat het gat waarvan 
op beide fragmenten sporen te zien zijn, het mid­
den van de mensa aangeeft. Het meest opvallend 
zijn de beide rollen of kussens (pulvini) die de al­
taartafel begrenzen; deze zijn op hoogst ongewone 
wijze spiraalvormig versierd. * Bij gebrek aan epi- 
grafische gegevens is niet meer te bepalen of de 
fragmenten deel hebben uitgemaakt van een aan 
een godheid gewijd altaar of van een grafaltaar ter 
nagedachtenis van een dode. Uit onze streken zijn 
slechts weinig grafaltaren bekend.
Tijdens de opgraving zijn mogelijk nog meer 
stukken van grafstenen gevonden; een fragment 
van een inscriptie met de letters [—]vu[—] en een 
deel van een reliëf met een paardekop.
De letters zijn zeer waarschijnlijk aan te vullen 
tot de n a  am Aurelius. Deze wordt vaak in ver­
band gebracht met verlening van het Romeinse 
burgerrecht in de tijd van keizer Marcus Aurelius 
( i 6 i - i 8o)of later. In Nijmegen waren reeds Au- 
relii in de Flavische tijd (69 -96). Deze familie­
naam  was sterk verbreid in Spanje, w aar het 
rode legioen was gestationeerd voordat het naar 
Beneden-Germanië werd verplaatst.
De paardekop (afb. 3 ) kan een stuk zijn van 
twee soorten grafstenen. Op het eerste en oudste 
type is een ruiter afgebeeld die over een neer­
gestorte tegenstander heen rijdt.* Op het tweede is 
op een afzonderlijk paneel een paard te zien, dat 
door een stalknecht wordt vastgehouden; daar­
boven is de dode zelf liggend op een rustbed voor- 
gesteld.5
Het paard van het Lage Veld lijkt een halster te 
dragen zonder bit. Onder de bek is nog een stuk
zichtbaar van een ring, die zo hangt dat het wei­
nig waarschijnlijk is dat hieraan een teugel beves­
tigd is geweest. Het ziet er daarom naar uit dat het 
hier niet gaat om een bereden paard, maar om 
een dier dat wordt voorgeleid.
Paarden zijn in het algemeen niet afgebeeld op
1 grafstenen van legionarii,6 m aar wel op die van 
ruiters van de hulptroepen (tum/ifl), zowel van de 
cavalerie (alae) als van de infanterietroepen die 
beschikten over een afdeling bereden manschap­
pen (cohortes equitatae). De grafsteen waarvan 
hier sprake is, zal dus wel niet zijn opgericht voor 
een van de manschappen van het 1 0 de legioen, 
maar vermoedelijk voor een ruiter van een of a n ­
dere afdeling hulptroepen.
De datering van de hierboven besproken stukken 
kalksteen staat niet vast. Waarschijnlijk zijn ze alle 
afkomstig van de begraafplaats ten westen van 
het grote Augusteïsche legerkamp, aan  
weerszijden van de huidige Museum Kamstraat. 
De vroegste graven zijn uit de tijd van keizer A u­
gustus. Het grafveld is verder vooral in gebruik 
geweest rond het midden van de xste eeuw na  
Chr., m aar ook na de opstand van de Bataven in 
de jaren 69 en 70 moeten er nog bijzettingen 
hebben plaatsgevonden.?
Stenen gebouwen
Ten westen van het in 19 8 7  ontdekte grote ge­
bouw zijn verder weinig duidelijke overblijfselen 
van stenen m uren te voorschijn gekomen. Wel 
zijn op enige plaatsen brokken gevonden van z.g. 
tegulae m a m m a ta e grote rechthoekige tegels met 
uitsteeksels op de hoeken, die gebruikt werden 
voor het maken van spouwmuren. Er zijn ook ci­
lindervormige, doorboorde aarden klossen aan ­
getroffen; deze hebben gediend ter bevestiging 
van een uit vlakke tegels opgebouwde binnen­
m uur van een spouwm uur aan de eigenlijke 
muur, door middel van grote T-vormige 
spijkers.g
De Romeinse architect Vitruvius maakt mei- 
ding van met behulp van tegulae mammatae op ' 
getrokken spouwmuren; hij beveelt ze speciaal 
aan voor het droog houden van wanden in een 
vochtige omgeving.10 Volgens Plinius de Oude 
zouden ze zijn uitgevonden voor badgebouwen .11 
Op het Lage Veld is tot nu  toe verder geen spoor 
van thermen ontdekt.
Spouwmuren zijn door de Romeinen niet 
alleen ter wering van vocht gebruikt, m aar ook 
als rookkanalen in het verwarmingssysteem dat 
wordt aangeduid met de aan het Grieks ontleen-
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/l/b. 4 .  P/rttii*ijrom/ ( / ) van het h y p o c a u stu m  ajb. i ,  2 3  m et details  van hel p ra e fu rn lu m  ( 2 - 4 )  en a an zich t  van  een s t u k  vat 1 h et  m u u r w e r k  ( A - B ) .  
S c h a a l 1 : 3 0 .  Tek. R.P> R eijnen ,
a: stukken van platte dakpannen en bakstenen, b: donkergrijs lemig zand. c: aangestampte vette leem. d: verbrande leem, r: buksteenpuin.J: mortel res­
ten.
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Afb. 5 . Overzichtsfoto \>nn het hyfwcflustum ttjb. 1 , 2 3 . Oprmiiif \wmii het noordoosten. Foto H. vandeSltiis.
de Latijnse benaming hypocaustum. Tegulae 
m am m atae zijn daarin vanaf het midden van de 
is te  eeuw na Chr. in toenemende mate vervan­
gen door rechthoekige buizen, die bekend staan 
als tubuli'12
Resten van een hypocaustum zijn in een van de 
laatste werkputten te voorschijn gekomen (afb. i , 
23  en afb. 4 - 5 ) in een keldertje, d a t -b u i te n ­
werks g em e ten -ca .  3,60 x 2,25  m groot is ge­
weest. De boven vloer en de oostelijke m uur ble­
ken in de moderne tijd geheel te zijn weggebroken. 
De noordelijke m uur was ongeveer 30 cm o fi  Ro­
meinse voet breed; de overige twee zijn mogelijk 
45  cm dik geweest. Het muurwerk bestond uit 
brokken van platte dakpannen of tegulae, die hier 
en daar gevoegd leken te zijn met klei. Bij nader 
onderzoek kwam aan het licht dat de meeste 
stukken in mortel zijn gelegd. De opstaande lijsten 
van  de dakpannen waren met de buitenzijde naar 
de kelderruimte gericht en vormden samen een 
vlakke wand.
Maximaal w aren nog zes lagen baksteen be­
w aard gebleven; daarvan staken er vier ter hoog­
te van ongeveer 25  cm boven een vloer van leem
uit. Aangezien het hypocaustum dicht onder het 
gras van het maaiveld is aangetroffen, moet de 
eigenlijke vloer, de zware betonnen suspen.sura, 
boven het tegenwoordige oppervlak hebben gele­
gen en bij egaliseringswerkzaamheden zijn ver­
dwenen, Onze kennis van de laatste Romeinse 
bewoningsfase moet dus zeer onvolledig blijven.
De bodem van het hypocaustum werd ge­
vormd door een vloer van aangestampte vette 
leem, die rustte op een dikke laag baksteenpuin 
en mortelresten, en w aarvan alleen vlak langs de 
m uren wat bewaard was gebleven. Hierop moe­
ten uit vierkante tegels opgebouwde zuiltjes heb­
ben gestaan ter ondersteuning van de suspensu- 
ra. Nog slechts één tegel (1 8 x 1 8 x 6 cm) is op 
zijn oorspronkelijke plaats op de lemen vloer a an ­
getroffen .
De stookplaats of het praefurnium bevond zich 
aan de noordzijde van het hypocaustum. Op het 
hoogste niveau (afb. 4 , 2 ) was daar een grote plek 
van rood verbrande leem. De haardplaats was 
samengesteld uit een aantal op een laag leem ge­
legde grote, platte bakstenen van verschillend 
formaat (afb. 4 , 4 ) en werd geflankeerd door twee
— I
korte, slordig gebouwde muurtjes (afb. 4 , r). 
Deze behoren waarschijnlijk niet tot de oorspron­
kelijke aanleg; ze liggen w at scheef en staan niet 
in verband met de m uren van het hypocaustum.
De stookplaats heeft mogelijk na  verloop van 
tijd niet voldaan. In ieder geval is de stookgang op 
een gegeven ogenblik met vier tegels en enkele 
stukken baksteen dichtgezet (afb, 4 , 3 )» Twee van 
deze tegels lopen in doorsnede taps toe en kunnen 
bestemd zijn geweest voor het maken van een 
boog, b.v. ter overwelving van de stookgang.
Voor een exacte datering ontbreken op dit mo­
ment de nodige gegevens. Deze zullen w aar­
schijnlijk verkregen worden bij de sloop van het 
muurwerk tijdens het onderzoek in 19 9 0 . De wei­
nige tot nu  toe ter plaatse gevonden stempels op 
bakstenen zijn van de Legio X Gemina, maar 
zonder de in 89 verleende erenamen Pia Fidelis 
Domitiana.
Een weg
Een bijzondere verrassing leverde het profiel ten 
noorden van de huizen afb. x, 20 en 2 1 . De Ub- 
bergseveldweg ligt daar ongeveer x,5 m hoger 
dan het sportterrein op het Lage Veld. Dit bete­
kent dat het profiel A-B langs die weg de mo­
gelijkheid biedt om de jongste Romeinse niveaus, 
die elders door akkerbouw en egalisering zijn ver­
dwenen, te bestuderen.
Het belangrijkste gegeven dat door dit profiel
(alb. 6 ) wordt geboden, zijn de sporen van een 
weg. Deze tekent zich af als twee boven elkaar 
gelegen grindlagen (afb. 6 , 1 3 - 1 4 ). Kennelijk is 
het wegdek een keer vernieuwd. Boven het grind 
strekt zich een laag Romeins pu in  uit met brok­
ken van rood'Wit beton (afb. 6 , 1 5 ); het is nog 
niet duidelijk of die daar terecht zijn gekomen als 
een (laatste?) verharding van de Romeinse weg, 
ofdatzeeen  afbraaklaag vormen, die alleen m a a r  
aangeeft dat in de omgeving stenen gebouwen 
zijn gesloopt.
Op grond van  de n u  opgegraven resten is de 
richting van de weg nog niet vast te stellen. M aar 
bij de aanleg van  de riolering in de Ubbergseveld- 
weg in 19 2 3  zijn eveneens sporen van een grind­
weg aan  getroffen; ^ en enkele jaren eerder, in 
1 9 2 1 , was op het sportterrein ‘achter het hoofd- 
gebouw van St. Canisius College, onderlangs het 
daar toen gevormde Noord-talud zeer veel grint 
en keien gevonden.’ Dit alles m aakt het a a n n e ­
melijk dat vanuit de westelijke poort van  de stenen 
legioensvesting op de plaats van  de huidige Ub- 
bergseveldweg een grote weg heeft gelopen, 
w aaraan  de huizen afb. 1 , 20-22  hebben gele­
gen.
Het profiel A-B heeft verder een groot aan ta l 
kuilen opgeleverd, w aarvan m en de onderlinge 
relaties kan bepalen op grond van hun ver­
snijdingen. Dit biedt de gelegenheid om  in de ko­
mende jaren enige vondstcomplexen te bergen
B
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Afl), 6, Het profiel afl). i .  A -B  langs de Ubbergseveldweg met sporen van een Romeinse weg. Schaal r : 100. Tek. E.J. Ponten.
1 - 1 1 : kuilen. 1 2 : Augusteïsch of vroeg-Flavisch loopniveau. 1 3 - 1 4 ;  twee wegdekken, bestaande uit grind. / 5 ; puinlaag nieL veel stukken rood-wil 
beton; laatste wegdek of afbraakniveauP 16 ; egalisatie laag, aansluitend op de beide grindpakketten.
a: vuil, meestal lemig zand in verschillende kleurschakeringen, h: vette leem. e: geel, relatief schoon zand. d: oerbanden. e: donkere humenze hand: 
loopniveau. f: verbrande leem, g: (baksteen)puin. h: houtskool, i: botten. j: grind, k: kiezels, hzand van de stuwwal,
»
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Afii 7 . Enkele ín 1 9H9 gevonden mantelspelden of fibulae. Schaal 2 : 3 . Tek. E.J. Ponten.
r; sdwmier/ibu/« /nrt lange scharnierarnien, 3 de eeuw. 2 : voetbaagfibiila met teruggeskigen voet. mogelijk uit het Alpengebied, Augustei’sch. 
3 -4 : krachtig geprofileerde fibulae Almgren 69, q/fconisti# uit het Donaugebied of Yai'uI-Duitsland, Vlavisch.
die het mogelijk kunnen maken de ontwikkeling 
van het aardewerkassortiment in de laatste de-
I
cennia van de is te  eeuw in detail te bestuderen 
en de Romeinse weg nauwkeurig te dateren. In 
verband hiermee is het van belang dat het op de 
onderste grindlaag aansluitende zandpakket 
(afb. 6 , 1 6 ) lijkt te zijn aangebracht bij een grote 
egalisering, die gedateerd kan worden aan de 
hand van de met dat zand afgedekte kuilen 
(afb. 6 : 2 , 5 en 7 ).
Vondsten
Evenals in de voorafgaande jaren zijn tal van 
vondsten gedaan. Speciale vermelding verdienen 
enkele mantelspelden (fibulae) die opvallen door 
hun  datering en betrekkingen met verre streken. 
Een 3de-eeuws exemplaar (afb. 7 , 1 ) is direct ten
oosten van het opgravingsterrein langs de Prae- 
toriumstraat aan het licht gekomen; het lag vlak 
onder het gras en mag op grond van zijn lange 
scharnierarmen worden beschouwd als een 
voorloper van de 4de-eeuwse drieknoppeniibu- 
\ae.^ Enkele andere mantelspelden zijn voor ons 
land nogal ongebruikelijk. De nrs. afb. 7 , 3-4  be­
horen tot typen die veel zijn gedragen in het Do- 
naugebied en in Zuid-Duitsland, m aar in Neder­
land slechts zelden aan het licht zijn gekomen, 
o.a. in de Romeinse forten van Valkenburg Z.-H. 
en Bunnik-Vechten .16 De fibula afb. 7 , 2 is voor 
de streken langs de Beneden-Rijn uniek en hoort 
thuis in het zuidelijke gedeelte van de Alpen; 
talrijke exemplaren zijn gevonden in de omgeving 
van Locarno en Giubiasco.1? De meeste daar ont­
dekte stukken worden in de vroege is te  eeuw na
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Chr. gedateerd; het is daarom mogelijk dat de 
Nijmeegse mantelspeld al in de tijd van keizer Au­
gustus met de eerste bezettingstroepen is mee­
gekomen uit het zuiden .18
Bijlage
Zoogdieren, vogels en vissen (R.GJ.M, Hoek en
D.C. Brinkhuizen)1?
Ook in de afgelopen twee jaren zijn honderden 
kilo’s botten verzameld. Voor een gedetailleerde 
bestudering van dit materiaal ontbreekt thans de 
tijd. Daarom zal voorlopig volstaan dienen te wor­
den met het signaleren van opvallende comple­
xen, zoals dat ook in het eerste verslag ís ge­
daan .20 In een later stadium zal een vergelijking 
van dergelijke vondstgroepen ons moeten infor­
meren over bepaalde activiteiten van de bewo­
ners der canabae.
Reeds tijdens de opgraving trok de hier te be­
spreken kuil (afb, i ,  1 4 ) de aandacht wegens de 
grote verscheidenheid van botten die erin zijn 
aangetroffen. Hij lijkt te zijn dichtgeworpen om­
streeks het jaar 1 0 0  na Chr. of kort daarna.
In totaal is 46 kg botten geborgen;21 het me­
rendeel daarvan (96%) is afkomstig van runde­
ren (55%), varkens (40%) en schapen of geiten 
(1 %). Van de laatstgenoemde dieren zijn de 
beenderen lastig te onderscheiden, maar met ze­
kerheid is eenmaal de aanwezigheid van een 
schapebot vastgesteld. Bij de runderen gaat het 
om de resten van 18  dieren, waarvan de helft 
tussen 2,25  en 3 jaar oud is geworden. Drie 
beesten hebben w at korter geleefd; daartoe be­
hoort een kalf van nog geen halfjaar. Van de elf 
varkens zijn de meeste betrekkelijk jong aan hun 
einde gekomen: drie speenvarkens en vijf dieren 
die niet ouder zijn geworden dan 18  maanden. Er 
zijn ook overblijfselen gevonden van nog ongebo­
ren runderen en varkens van respectievelijk 200- 
230  en 1 0 0 - 1 3 0  dagen .22
De overige zoogdieren waarvan resten werden 
aangetroffen, zijn wat minder gewoon: een ree, 
een edelhert en niet minder dan acht honden 
(afb. 8 ), w aarvan er vijf volwassen zijn geweest. 
Van deze laatste hadden de meeste een normaal 
formaat met een schouderhoogte tussen 49 en 
56 cm; één echter was de helft kleiner (25 cm) en 
mag beschouwd worden als een schoothondje.
De niet volwassen honden zijn slechts vier m a a n ­
den oud geworden. Hun schouderhoogte be­
droeg 1 1  - 1 2 cm; daardoor is het aannemelijk dat 
het hier een nest jongen betreft van  het boven­
vermelde schoothondje. Verder zijn er ook over­
blijfselen gevonden van drie ongeboren honden.
Hoe deze dieren aan  h u n  einde zijn gekomen, is 
onduidelijk. Er zijn geen sporen geconstateerd van 
een gewelddadige dood. Een van  de honden  heeft 
een gebroken poot gehad, die echter allang was 
genezen. Blijkbaar hebben de dieren verzorging 
genoten.
Een gedeelte van de inhoud van de kuil is gezeefd. 
Daarvoor zij n we beloond met een massa botj es en 
graten van een groot aantal vogels en vissen in 
vele soorten. Hierdoor wordt het belang van 
zeven bij opgravingen nog eens onderstreept.
Er zijn resten gedetermineerd van  25  vogels, die 














Al deze vogels worden ook in onze tijd in de om­
geving van Nijmegen gesignaleerd.2i Voor een 
zestal geldt dat zij zich hier slechts in de w inter­
maanden vertonen, hetzij als werkelijke winter- 
gasten, hetzij alleen m a a r  op doortocht.2*
Bijzonder verrassend is de aanwezigheid van 
enkele zeldzame vogels: de kraanvogel, de hou t­
snip en de zeearend. Kraanvogels broeden in 
Zweden, Midden-Noorwegen en langs de (zuid-) 
oostelijke kust van de Oostzee. Tijdens de trek in 
voorjaar en herfst passeren regelmatig grote 
groepen het oosten van  Nederland, waarbij ze 
slechts zelden aan de grond komen. Ook de hou t­
snip doet ons land voornamelijk als trekvogel aan, 
m aar ze wil er soms ook wel broeden in bosachti­
ge streken; deze vogel is erg moeilijk te bejagen. De 
zeearend broedt o.a. in Noord-Duitsland, Polen 
en Scandinavië. Jonge mannetjes worden vaak 
uit het ouderlijk territorium verjaagd. Op hun
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Aß. 8 , Botten van poten van vier verschillende honden. Schaal i : 2 . Foto P. Bersch,
1 - 2 : Jemur eil Jiuruerits van een grote v o Kv ö s s c h  hond. mei sporen vtm ecu genezeu botbreuk ( 1  j, 3 : iiumerus v«n een kleine volwassen hond. 
4 : Jiumerux van een kleine jonge hond: 5 ; /nwierus van een ongeboren hond.
zwerftochten op zoek naar een eigen broedgebied 
komen ze ’s winters een enkele keer in de om­
geving van  Nijmegen. Het uit de kuil afkomstige 
bot (tarsometatarsus) van een zeearend is van een 
jong dier.2*; Adelaarsveren zijn vaak gebruikt voor 
het m aken van pijlen.26
Van minstens twaalf soorten vis zijn resten gevon­
den. Drie daarvan zijn trek vissen: de steur, de elft 
en de zalm. Deze brengen hun  leven goeddeels 
door in zee of in het brakke water van riviermon­
dingen. Om zich voort te planten zwemmen zij de 
rivieren op; dit gebeurt op verschillende tijden in 
het jaar.
De thans  in Nederland geheel verdwenen steur 
(afb. 9 , 1 ) 27 placht in de eerste week van mei in 
onze rivieren te verschijnen. De trek van deze vis 
bereikte zijn hoogtepunt in de laatste week van 
juni en duurde in elk geval tot half augustus. De 
met de haring verwante elft of meivis zwom voor­
heen in april en mei de Rijn op tot aan Basel. 
Zalmen kon m en het gehele jaa r  in ons land aan­
treffen, m aar deze verschilden -  al naar gelang 
het jaargetijde -  in gewicht en ontwikkeling.
De overige negen soorten zijn steeds aanwezig 
geweest in de wateren rond Nijmegen. Het zijn de
paling, snoek, meerval, baars en een aantal soor­
ten van de familie der karperachtigen of Cyprini- 
dae, namelijk de brasem, blankvoorn, barbeel, 
winde en zeelt.
De hierboven genoemde soorten hebben ver­
schillende leefgebieden.28 De barbeel en de winde 
zijn typische riviervissen die voorkomen in be­
trekkelijk snel stromend water (de z.g. barbeelzo- 
ne). In ons geval moeten ze dan ook afkomstig 
zijn uit de rivier de Waal. De zeelt daarentegen 
leeft in water dat behoort tot de z.g. brasemzone; 
dit staat bijna stil en is rijk aan waterplanten. De 
strengen of nevenlopen van de Waal maken deel 
uit van die zone.
Enige soorten voelen zich zowel thuis in de 
brasemzone als in de wat rustiger gedeelten van 
de barbeelzone: de paling,2^  de snoek ’0 en de 
m e e rv a l .51 De laatste vis (afb. 9 , 2 ) ^  is in Neder­
land zo goed als uitgestorven en daarom sinds
1973  beschermd. Mogelijk leeft er nog een kleine 
populatie in de Westeinderplassen en de Ring­
vaart van de Haarlemmermeer. Vroeger kwam 
deze vis voor in het stroomgebied van de Rijn, 
IJssel, Maas en Schelde. De meerval is al eerder in 
Nijmegen aangetroffen. ^  De in 1989  gevonden 
resten van jonge, onvolgroeide exemplaren doen
Aß). 9. Enkele van de in T9Ä9 aangetroffen soorten vi s. 1 ; steur. 2 : me er vai.
vermoeden dat de zomers omstreeks 100 na Chr. 
warmer waren dan tegenwoordig; voor de voort­
planting van deze vis moet de temperatuur van 
het rivierwater namelijk ten minste 20° bedra­
gen.^
De diverse groepen van vissen zijn waarschijnlijk 
op verschillende manieren gevangen. Moderne 
vissers zouden voor de riviervis een drijfnet ge­
bruikt hebben. ïn het stilstaande, plantenrijke 
water zijn dergelijke netten onpraktisch. Het ligt 
voor de hand dat daar in de Romeinse tijd fuiken 
zijn uitgezet; deze waren al duizenden jaren daar­
voor bekend. ^
De vangst is goed geweest. Enige vissen beho­
ren tot de grootste exemplaren in hun soort; dit
geldt voor de barbeel, de brasem en de zeelt. De 
gevonden overblijfselen zijn duidelijk slachtafval. 
Enkele wervels van zaimen zijn bij het in moten 
verdelen van de vis loodrecht op de lengterich­
ting gekliefd; van de elft zijn alleen de weggewor­
pen resten van de koppen bewaard gebleven.
De overblijfselen van de vogels en de vissen wijzen 
erop dat in de kuil afb. i, 14  in verschillende jaar­
getijden afval is gedeponeerd. Voor het geval dat 
het bij de gevonden botten om overblijfselen van 
maaltijden zou gaan, is de voeding zeer gevarieerd 
geweest.
* Katholieke Universiteit, afdeling Provinciaal-Romeinse archeolo­
gie.
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CORRIGENDA
Hoewel de redactie de grootst mogelijke zorg be­
steedt aan het corrigeren van de kopij, is door een 
misverstand toch de ongecorrigeerde versie af- 
gedrukt van het artikel van A.V. Triebels, Een ge­
ruchtmakend proces in 1852  en 1 8 5 3 : Landde­
ken Joannes Melchior Triebels tegen De Gelder­
lander. (Numaga, XXXVII, nr. 3 (november
1990 ) p. 58 -p. 65).
Behalve de gebruikelijke afbreekfouten, gelieve u 
de volgende correcties aan te brengen, 
p. 59 , kolom i t regel 3 3 : lees ‘factie".
p. 63 , kolom i, regel 2 5 : lees ‘parochiekerk’, 
p. 63 , kolom 2 , regel 1 9 : lees ‘telastlegging’, 
p. 64, kolom 1 , regel 24 : ‘art.’ moet vervallen, 
p. 66, noot 26 : lees ‘dagvaarding*, 
p. 66, noot 44 : lees ‘Diarium’. 
p. 66, noot 56 : ' 1 2  - 1 2  - 1 8 5 8 ’ te lezen als 
‘1 2 - 9 - 18 5 8 ’.
Namens de redactie,
H.ƒ. Hendriks
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